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GAÚCHOS NA ACADEMIA DE DIREITO DE SÃO PAULO NO SÉCULO 19
SÉRGIO DA COSTA FRANCO·
Resumo
Este artigo apresenta uma listagem dos bacharéis sul-rio-grandenses formados
na Faculdade de Direito de São Paulo, entre 1832 e 1897. Além do ano de
formatura, a listagem procura registrar, quando possível, informações
acessórias, como os anos de nascimento e morte, naturalidade, filiação e
principais funções desempenhadas na vida pública.
Abstract
The author provides a list of the jurists born in Rio Grande do Sul, who
gratuaded at São Paulo Law School, between 1832 and 1897. The list contains
the year of graduation and, when possible, acessory informations, for instance,
years of birth and death, places of birth, names of parents, and main fonctions
of the jurist as civil servant.
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A influência exercida pela Academia de Direito de São Paulo na formação das elites
culturais e políticas do Rio Grande do Sul, durante o século 19 e princípios do século 20, parece
matéria fora de discussões. Em todo o Brasil, aliás, houve prevalência dos estudos jurídicos em
relação às demais especialidades. E sendo apenas duas as faculdades de Direito então existentes –
a de São Paulo e a de Recife (instalada inicialmente em 
focos principais da educação superior, acompanhadas de longe pelas faculdades de Medicina da
Bahia e do Rio de Janeiro, pela Escola Central (depois Politécnica) e a Escola Militar, também
estabelecidas na Corte. Em sua obra clássica, “A Cultura Brasileira”, FERNANDO DE
AZEVEDO alinha uma estatística significativa, de 1864, sobre a matrícula dos cursos superiores
então existentes no país: Direito – 826 alunos; Medicina – 296; Escola Central – 154 (dos quais
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15 militares); Escola Militar – 109. Ao longo do século 19, as proporções não mudaram muito,
permanecendo a preferência pela formação bacharelesca.
Animou-nos, a intenção de organizar um elenco dos rio-grandenses-do-sul diplomados
pela faculdade paulista, certos que estávamos de que tal relação não existisse, a não ser em
projetos modestos, como o do saudoso pesquisador Gastão Abbott, que em tempos já distantes
me enviara uma relação parcial, extraída de trabalhos do memorialista paulista José de Almeida
Nogueira. Já tínhamos nossa pesquisa quase pronta, à custa de inúmeras dificuldades, quando nos
deparamos com a comunicação do também paulista Eugênio EGAS, com o título de “Relação
dos bacharéis sul-rio-grandenses diplomados pela Faculdade de Direito de S. Paulo nos anos de
1832 a 1888”, presente ao 2º volume dos Anais do III Congresso Sul-Rio-Grandense de
Geografia e História, realizado em Porto Alegre em 1940. Embora a comunicação de EGAS
tenha alimentado nossa pesquisa com algumas valiosas informações, felizmente ela não tornou
ocioso e dispensável nosso trabalho, porquanto tivéramos a preocupação de enriquecer nossa
listagem com dados biográficos, quase inteiramente ausentes no elenco do pesquisador paulista,
além de havermos estendido a investigação até o ano de 1900. A base principal deste trabalho foi
a obra de SPENCER VAMPRÉ, “Memórias para a História da Academia de São Paulo”, ed.
Saraiva, São Paulo, 1924, em cujo 2º volume figura a 
diplomados por aquela Faculdade, desde sua fundação até o ano de 1900.
É importante frisar que, desde a primeira turma, de 1832, aparecem titulados gaúchos:
Antônio Vieira Braga, Francisco de Sá Brito Júnior, Joaquim José da Cruz Secco e Pedro
Rodrigues Fernandes Chaves. Daí em diante, até o início do funcionamento da Faculdade Livre
de Direito de Porto Alegre, em 1900, O Largo de São Francisco foi o endereço certo da maioria
dos estudantes gaúchos de nível superior.
Nossa listagem, além da indicação do ano da formatura, como a de EGAS, procura
registrar, quando possível, como informações acessórias, os anos de nascimento e morte, a
naturalidade, a filiação e as principais funções desempenhadas na vida pública. Em alguns casos
nada se conseguiu além do nome do diplomado, valendo ponderar que sendo o Rio Grande do
Sul um lugar de trânsito freqüente de militares, muitos dos bacharéis naturais da Província
perderam contato e vínculos com a terra natal em razão da transferência de seus pais para outras
guarnições. De qualquer modo, a listagem oferece bons subsídios para estudos de história
política, dado que o diploma de bacharel em Direito era o mais seguro passaporte para o ingresso
na administração pública e para o exercício dos poderes de estado.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turma de 1832
Antônio Vieira Braga   - N. em Rio Grande, 1806. Filho de João Francisco Vieira
Braga. Deputado provincial (de 1846/51).
Francisco de Sá Brito Jr.  - N. em Porto Alegre, 1808. Deputado provincial (1835/36).
Fal. em 1875. Escreveu “Memória sobre revolução de 20 de setembro”.
Secco  - N. em Rio Grande, 1810, filho de outro de igual nome.
Magistrado. Fal. em 1º/10/1883.
Pedro Rodrigues Fernandes Chaves – N. em Rio Grande, 1810, filho de Antônio
Rodrigues Fernandes Braga (sênior) e Ana Joaquina da Silva Chaves. Magistrado. Deputado,
senador, diplomata. Fal. na Itália em 23/06/1866.
1833
João Dias de Castro   - N. em 1807 em Piratini, filho de Bernardo Dias de Castro e
Izabel Alves Pereira. Deputado e vice-presidente da Província. Fal. em Porto Alegre em
11/08/1875.
Rafael de Araújo Ribeiro  - N. em Porto Alegre, 1807. Filho de José Antônio de
Araújo Ribeiro e Rosaura Maria da Pureza. Advogado em São Paulo-SP.
1834
Antônio Vicente de Siqueira Pereira Leitão – N. em Rio Pardo, 1809, filho do tenente de
igual nome e Ana Josefa. Promotor público da República Rio-Grandense. Magistrado. Fal. em
Porto Alegre, em 23/12/1888.
Cândido Alves Pereira  - Vereador em Pelotas (1848/52).
José Vieira Braga -
Manoel José de Freitas Travassos – N. em Porto Alegre 1812, filho de pessoa de igual
nome. Magistrado. Chefe de Polícia. Ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Fal. em Niterói-RJ
em 24/08/1885.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicente José da Maia  - N. em Caçapava do Sul, 1807, filho de pai de igual nome e
Francisca de Lima. Vereador em Pelotas (1845/48, 1853/56). Fal. em Pelotas, em
25/08/1869.
1835
Bernardo Dias de Castro  - N. em Pelotas, filho do Alferes de igual nome. Irmão de
João Dias de Castro.
Sebastião Ribeiro de Almeida – N. em Alegrete em 1814, filho de Bento Manoel Ribeiro e
Maria Mâncio da Conceição. Secretário do Presidente da Província José de Araújo Ribeiro.
1836
Antônio Ângelo Cristino Fioravante – N. em 1813 em Santo Antônio da Patrulha, filho
do Dr. Marcos Cristino Fioravante e Eremerenciana Joaquina Bitencourt, Juiz de órfãos.
Serventuário de Justiça. Deputado provincial. Fal. em Porto Alegre.
Antônio José Gonçalves Chaves -  N. em Pelotas em 1813, filho de Antônio José
Gonçalves Chaves e Maria do Carmo Secco. Deputado provincial (1847/48, 1852/53, 1860/63).
Fal. no Rio em 4/8/1871.
Antônio José Martins Coelho – N. em Caçapava do Sul em 1810, filho de José Martins
Coelho e Ana Maria de Ávila. Fal. em Bagé em 12/08/1894.
Inácio Joaquim de Paiva Freire de Andrade – N. em Porto Alegre em 1811, filho do
Cirurgião-mór Inácio Joaquim de Paiva e Maria Águeda de Paiva. Deputado provincial
(1846/47).
João Rodrigues Fagundes  - N. em Porto Alegre em 1811. Vereador da Capital e
deputado provincial (1846/47). Provedor da Santa Casa de Misericórdia. Fal. em P. Alegre em
20/4/1882.
Serafim dos Anjos França Jr. – N. em Porto Alegre, filho de Serafim dos Anjos França e
Francisca Maria da Encarnação. Deputado provincial (1848/49). Advogado.
1837
Antônio José da Motta e Silva – Deputado provincial (1852).
Francisco Pereira Monteiro – Filho de João Pereira Monteiro.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacinto da Silva Lima  - N. em Porto Alegre, 1814. Filho de Vicente da Silva Lima e
Leocádia Joaquina de Lima. Magistrado. Foi dos primeiros juízes de direito da Capital.
Joaquim Pinto Porto   - Filho de Francisco Pinto Porto. Fal. em Porto Alegre em
28/7/1888.
José Afonso Pereira    - N. em Porto Alegre, 1814. Advogado, Curador Geral de
Órfãos em P. Alegre, onde faleceu em 1888.
Joaquim José Afonso Alves - De família porto-alegrense, n. no Rio de Janeiro (em
viagem) em 1815, filho de Domingos José Afonso Alves e Inácia Rodrigues do Vale. Deputado
provincial (1848/63). Deputado geral. Presidente da Prov. do Espírito Santo. Fal. em Pelotas em
10/8/1899.
José Vitorino Rocha   - N. em 1815, filho de José Joaquim da Rocha.
Miguel Vieira Braga  -
Vicente Eufrásio da Silva Abreu – N. em Porto Alegre em 1815. Fal. em Sorocaba-SP em
20/2/1886.
1838
Bernardino José de Rodrigues Ferreira – Filho de Antônio José Rodrigues Ferreira. Fal.
em 1842.
Israel Rodrigues Barcelos - N. em Pelotas, 1817, filho de Boaventura Rodrigues
Barcelos e Cecília Rodrigues da Silva. Deputado provincial (1846/63, 1869/70). Deputado geral
(1848/49, 1861/64). Chefe do Partido Conservador. Vice-presidente da Província. Fal. em P.
Alegre em 6/10/1890.
1839
Alexandre José de Seixas - N. em 1812, filho de Bento Rodrigues de Seixas.
Luiz de Freitas Castro   - N. em Porto Alegre em 1815, filho de João Marinho
de Freitas. Deputado provincial e geral. Fal. em 14/5/1871.
Nicolau Rodrigues Barbosa - N. em Piratini, 1817, filho de Manoel
Rodrigues Barbosa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1841
Luiz Alves Leite de Oliveira Belo – N. em Porto Alegre, 1817. Magistrado. Deputado
provincial (1846/63). Deputado geral (1845/64). Vice-presidente da Província. Fal. em
30/12/1865.
1842
Amaro José d’Ávila da Silveira – Filho de Amaro da Silveira. Deputado provincial
(1846/64). Deputado geral (1861/64). Vereador e presidente da Câmara de Pelotas (1853/56).
1845
Antônio Álvares Guimarães de Azambuja – Promotor público em Porto Alegre em 1846.
Deputado provincial (1858/59). Deputado geral (1869/72).
Francisco Carlos de Araújo Brusque – N. em Porto Alegre, 1822, filho de Francisco
Vicente Brusque e Delfina de Araújo Brusque. Deputado provincial e geral. Ministro da Marinha
(1864/65). Presidente do Pará e de Sta. Catarina. Fal. em 23/9/86.
1846
José Antônio da Rocha –
1847
José Vaz Alves de Castro Amaral –
1850
Antônio José da Veiga Cabral –
Joaquim Jacinto de Mendonça – N. em Pelotas em 1828, filho do Cap. João Jacinto de
Florinda Luiza da Silva. Fal. em Pelotas em 31/1/1891.
José de Araújo Brusque - N. em 1826 em Porto Alegre, filho de Francisco Vicente
Brusque e Delfina de Araújo Brusque. Magistrado. Deputado provincial (1856/57). Faleceu em
Porto Alegre em 1900.
1852
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ildefonso Simões Lopes - N. em Pelotas, 1829, filho do Comendador João Simões
Lopes e Isabel Dorotéia Carneiro da Fontoura. Deputado geral (1869/72). Fal. em Barra Mansa-
RJ em 14/5/1885.
Joaquim Russel - N. em Porto Alegre em 1819, filho de Carlos Russel.
Advogado no Rio de Janeiro, onde faleceu em 29/8/1864.
1854
Félix Xavier da Cunha  - N. em Porto Alegre, 1833, filho do Brigadeiro Francisco
Xavier da Cunha. Deputado provincial e geral. Poeta. Fal. em Porto Alegre, em 21/2/1865.
1855
Antônio Ferreira Viana  - N. em Pelotas, 1833, filho de João Antônio Ferreira Viana.
Deputado geral. Ministro da Justiça e do Império. Fal. no Rio de Janeiro em 1905.
Felisberto Pereira da Silva - Filho de José Pereira da Silva. Deputado provincial
(1873/82) e geral (1882/84). Presidente da Província em 1879. N. em Cachoeira do Sul em 1831
e fal. em 1912.
Gaspar Silveira Martins  - N. em 1834 em Aceguá (Uruguai). Juiz Municipal no Rio
de Janeiro. Deputado provincial e geral. Ministro da Fazenda. Senador. Presidente da Província.
Fal. em 23/6/1901.
Henrique Francisco d’Ávila - N. em Erval em 1831, filho de Francisco d’Ávila.
Deputado provincial e geral, senador, ministro de estado, Presidente da Província (1880/81). Fal.
em Porto Alegre em 5/6/1903.
João Benício da Silva –
1856
João Vieira Braga –
1859
José Luiz de Andrade Júnior – filho do Major José Luiz de Andrade.
Borja, 1834, filho de Luiz Pereira da Rosa. Juiz
Municipal. Vereador em Uruguaiana. Deputado provincial (1861/63 e ... 1866). Fal. em
15/7/1877.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1860
Joaquim Sotér dos Santos Coelho – Promotor público de Uruguaiana (1877/79 e
1889/92)
Manoel Jorge Rodrigues - N. em 1839. Magistrado. Fal. no Rio de Janeiro em
27/3/1894.
1861
Eugênio Pinto Cardoso Malheiros – Deputado provincial (1871/72). Procurador da
Fazenda Nacional. Promotor público em Porto Alegre (1863/66).
Ezequiel Anselmo Cristino Fioravante – N. em Santo Antônio da Patrulha (?)
Francisco do Nascimento Marques –
João Martins França   - Promotor público de Alegrete (1865/70).
Sebastião Rodrigues Barcelos – Filho de Boaventura Rodrigues Barcelos e Silvana Eulália
de Azevedo Barcelos.
1862
Antônio Rodrigues Fernandes Chaves –
Egídio Barbosa de Oliveira Itaqui – N. em Cachoeira do Sul, 1835. Deputado provincial
(1883/86). Obteve o grau de doutor em 1863.
Emílio Valentim Barrios - N. em Rio Grande, filho de Eustáquio Valentim Barrios.
Deputado provincial (1871/72). Advogado e jornalista em Rio Grande.
Florêncio Carlos de Abreu e Silva – N. em 1839 em Porto Alegre. Filho de João Luís de
Abreu e Silva e Maria Carolina de Lima. Deputado, senador, presidente da província de São
Paulo. Fal. no Rio de Janeiro em 12/12/1882.
1864
Antônio José Afonso Guimarães Júnior – Deputado provincial (1866).
Francisco de Carvalho Prates – Vereador em Pelotas (1881/82).
Francisco Pedro de Miranda e Castro – Deputado provincial (1877/78). Promotor
público em Porto Alegre (1867/71); de Encruzilhada (1873/74).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotor público em Pelotas em 1869.
1865
Carlos Thompson Flores - N. em Porto Alegre em 1843. Promotor público. Deputado
provincial (1871/76). Presidente da província (1879/80). Desembargador. Fundador da
Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre. Fal. em 10/11/1904.
Fausto de Freitas e Castro - N. em Porto Alegre em 1846. Deputado provincial
(1871/72). Vice-presidente da Província. Fal. em P. Alegre em 14/12/1900.
Franklin Gomes Souto  - Vereador em Alegrete (1889).
Manoel Ferreira de Faria Júnior –
Manoel Gonçalves da Silva 
1866
Antônio Antunes Ribas  - N. em Santo Ângelo em 1843, filho de Antônio Antunes
da Costa e Ana Maria Ribas. Deputado provincial e geral. Desembargador. Chefe de Polícia.
Graciano Alves de Azambuja – N. em 1847 em 
Alegre. Editor do Anuário do Rio G. do Sul. Fal. em 7/7/1911.
Saturnino Epaminondas de Arruda – Filho de José Mendes de Arruda. Deputado
provincial (1873/76).
1867
Antero Ferreira d’Ávila - N. em Encruzilhada do Sul em 1845. Deputado provincial,
desembargador, chefe de polícia. Fal. no Rio de Janeiro em 8/8/1909.
Antônio Soares da Silva - N. em Bagé em 1842, filho de Ismael Soares da Silva e
Dorotéia de Medeiros Costa. Deputado provincial (1873/76). Advogado em Bagé. Fal. em
3/12/1898.
Francisco de Paula do Amaral Mena – Presidente da Câmara Municipal de Bagé
(1873/76).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco de Paula de Azevedo e Souza – N. em Pelotas, filho de Heleodoro de Azevedo
e Souza. Deputado provincial (1885/86). Vereador em Pelotas (1883/86). Promotor público de
Pelotas (1873/78).
João Inácio Teixeira - Deputado provincial (1873/76). Advogado em Porto Alegre.
Loteador de parte do bairro Navegantes.
1868
Antônio Alves Pereira - N. em Rio Grande, filho de Cândido Alves Pereira.
Francisco da Silva Tavares - N. em Bagé em 1844, filho de João da Silva Tavares e
Umbelina Nunes. Deputado provincial (1871/72, 1877/78, 1883/89. Vice-governador do Estado
(1890). Fal. em 18/11/1901.
Inácio Alves Pereira  - N. em Rio Grande, filho de Cândido Alves Pereira.
José Francisco Diana -N. em Jaguarão, filho de José Diana. Deputado provincial
(1873/89). Deputado geral (1872/89). Ministro dos Negócios Estrangeiros (1889).
Miguel Lino de Moraes Abreu – N. em Porto Alegre em 1844. Magistrado.
Menandro Rodrigues Fontes – N. em Jaguarão, filho de Francisco Rodrigues Fontes.
Deputado provincial (1873/74 e 1879/80). Vice-presidente da Província.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1869
Carlos Frederico de Moura e Cunha – Deputado provincial (1871/72). Advogado em
João Pereira da Silva Borges Fortes – Filho do médico de igual nome. Deputado
provincial ( 1871/72). Magistrado. Faleceu quando juiz de Direito de São Gabriel.
1870
Epaminondas Piratinino de Almeida – N. em Pelotas, filho de Domingos José de
Almeida. Deputado provincial (1879/80). Fal. em 5/12/1899.
Leopoldo Antunes Maciel, Barão de São Luís – N. em Pelotas em 1850. Vice- presidente
Fal. em Pelotas em 5/5/1904.
Pantaleão Paulo Pereira – N. em Cachoeira do Sul em  1846. Promotor público, juiz
municipal, juiz de Direito. Deputado provincial (1873/76). Advogado. Fal. em Santana do
Livramento em 16/1/1916.
1871
João Coelho de Moraes – N. em São Gabriel, Filho de João Antônio de Moraes.
Jr. N. em Pelotas. Deputado provincial (1877/78). Promotor
público em Bagé (1872/74).
1872
Joaquim Augusto de Assumpção- N. em Pelotas em 1850, filho de Joaquim José de
Assumpção, Barão de Jarau, e Cândida Clara de Assumpção. Senador (1913/1915).
1874
Francisco de Faria Vilas-Boas – Promotor público de Taquari (1877/78).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1875
Artur Luiz Cadaval   - Filho de Luiz Antônio Cadaval. Deputado provincial (1883/86).
Promotor público (1889).
1876
Edmundo Palmeiro Pereira da Cunha – N. em Porto Alegre em 1856, filho do Almirante
Manoel Luiz Pereira da Cunha e Mariana Carolina da Fontoura Palmeiro. Juiz de Direito. Fal. em
31/12/1887 em Porto Alegre.
José Batista Pereira  - N. em São Gabriel, filho de João Batista R. Pereira. Deputado
provincial (1883/84).
Luiz Paulino Pereira Pinto - N. em Porto Alegre em 1853, filho de João Félix da
Fonseca Pereira Pinto e de Joaquina Raquel Pereira Neves.
1877
Joaquim Vaz do Prado Amaral –
Plínio Alvim - Juiz de Direito de Porto Alegre em 1892. Advogado.
Tito Prates da Silva  - N. em São Gabriel em 1855. Magistrado, desembargador. Fal. em
12/11/1937.
1878
José Gomes Pinheiro Machado – N. em Cruz Alta em 1851, filho de Antônio Gomes
Pinheiro Machado e Maria Manuela Ayres. Senador da República. Assassinado no Rio de Janeiro
em 8/9/1915.
Marçal Pereira de Escobar - N. em Itaqui em 1857, filho de José Pereira de Escobar
Promotor público. Procurador fiscal. Deputado estadual (1891/93). Deputado federal
(1894/1905, 1912/17, 1921/23).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1879
Antônio Lara da Fontoura Palmeiro – N. em Porto Alegre em 1858, filho de Luiz José da
Fontoura Palmeiro e Maria Bernardina dos Santos Lara. Deputado provincial (1883/84).
Presidente da Província de Santa Catarina. Fal. em Porto Alegre, em 30/4/1886.
Artur Otaviano Braga  -
Boaventura Antônio da Costa – Juiz Municipal de Bagé (1886).
Severino de Freitas Prestes - Deputado provincial (1885/89). Professor de Direito
Criminal na Faculdade de Direito de São Paulo. Fal. em 11/9/1896.
1880
Alexandre Cassiano do Nascimento – N. em Pelotas em 1856, filho do Cel. Manoel
Lourenço do Nascimento. Promotor público, juiz municipal, deputado federal (líder de bancada).
Ministro do Exterior. Senador. Fal. em 9/9/1912.
Antônio Augusto de Carvalho – Juiz de Direito. Autor de “Apontamentos sobre a Guerra
Civil do Rio Grande do Sul”, 1895, Montevidéu.
Jr. – filho de Antônio Gomes Pinheiro Machado e
Maria Manuela Ayres.
Carlos Ferreira Ramos  - Deputado provincial (1883/84). Promotor público de
Pelotas (1880/81).
Manoel José Ferreira  - Advogado e professor em São Paulo-SP.
Wenceslau Pereira de Escobar – N. em São Borja, em 1857, filho de Antônio Pereira
Escobar e Maria Jacinta Rodrigues Escobar. Deputado provincial (1881/82). Deputado federal
(1906/08 e 1924/26). Fal. no Rio de Janeiro em 14/4/1938.
1881
Eduardo Fernandes Lima  - N. em Itaqui em 1861, filho de Belisário Fernandes Lima e
Marfiza Jardim Fernandes Lima. Advogado. Fal. em Uruguaiana em 20/12/1920.
João Jacinto de Mendonça (2º) – N. em Pelotas em 1859, filho de Joaquim Jacinto de
Mendonça e Clara Bárbara da Cunha. Fal. em Pelotas em 6/12/1907.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Júlio Prates de Castilhos - N. na Fazenda da Reserva (hoje Município de Júlio de
Castilhos) em 1860, filho de Francisco Ferreira de Castilhos e Carolina Prates de Castilhos.
Deputado federal constituinte. Presidente do Estado. Fal. em Porto Alegre em 24/10/1903.
Vasco Pinto Bandeira Fº - N. em Porto Alegre em 1856, filho de Vasco Pinto
Bandeira e Maria José da Rosa Lisboa. Deputado provincial conservador (1887). Deputado
estadual republicano (1891/96, 1901/08). Chefe de Polícia. Advogado em 
1882
Alcides de Mendonça Lima - N. em Bagé em 1859. Deputado federal constituinte.
Magistrado. Advogado. Autor de “História Popular do Rio Grande do Sul”. Fal. no Rio de
Janeiro em 26/8/1935.
Angelo Gomes Pinheiro Machado – N. em Cruz Alta em 1861, filho de Antônio Gomes
Pinheiro Machado e Maria Manuela Ayres. Deputado federal. Fal. em Botucatu-SP.
Francisco Carlos de Araújo Brusque Jr. – N. em 1858, filho do Dr. Francisco Carlos de
Brusque. Advogado. Fal. em 1931.
João Jacinto de Mendonça (1º) – N. em Pelotas em 1857, filho de Alexandre Jacinto de
Mendonça e Clara Maria de Azevedo. Fal. em Pelotas em 6/10/1911.
Joaquim Francisco de Assis Brasil – N. em São Gabriel em 1857, filho de Francisco de
Assis Brasil e Joaquina Teodora de Bensalinas. Deputado provincial (1885/87). Diplomata.
Ministro da Agricultura. Líder da Aliança Libertadora. Fal. em 24/12/1938.
Joaquim Martini   - Juiz Municipal de S. Sebastião do Caí em 1886/89.
José Vieira da Cunha  - N. em Pelotas em 1860, filho de José Vieira da Cunha e
Joana Jacinto de Mendonça. Magistrado. Fal. em Pelotas em 22/4/1897.
Oscar Paranhos Pederneiras - N. em Rio Pardo em 1860, filho de Manuel Veloso
Pederneiras e Isabel França Leite Pederneiras. Promotor público no Rio de Janeiro. Jornalista e
Fal. no Rio em 12/8/1890.
1883
Álvaro José Gonçalves Chaves – N. em Pelotas em 1861, filho do Dr. Antônio José
Gonçalves Chaves. Jornalista e político. Fal. em Pelotas em 1890.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandre Florindo Coelho - Deputado estadual em São Paulo.
Ernesto Alves de Oliveira - N. em Rio Pardo em 1862, filho de Manoel Alves de
Oliveira e Rafaela Azambuja de Oliveira. Deputado federal constituinte. Fal. em Porto Alegre em
21/8/1891.
Henrique Martins Chaves - N. em Pelotas em 1861, filho de João Maria Chaves e
Maria Luiza Barcelos. Intendente Municipal de Pelotas. Fal. em fevereiro de 1902.
Joaquim Pereira da Costa  - Deputado federal (1890/96).
Leão Luiz Ribeiro –
Manoel de Campos Cartier - N. em Porto Alegre em 1862. Deputado provincial
(1887/89). Deputado federal (1897/1914). Fal. em Porto Alegre em 5/9/1918.
Vitorino José Carneiro Monteiro – Deputado federal. Senador. Vice-governador do Rio
Grande do Sul (1892). Fal. em 1920.
1884
Alfredo de Almeida Gama Lobo d’Eça – Filho do Mal. Manoel de Almeida Gama Lobo
Batovi. Fal. em Florianópolis em abril de 1894, fuzilado.
Honorato Mercado – N. em São Gabriel. Empresário e deputado estadual
Fal. em São Paulo, em 19/12/1937.
N. em Rio Grande em 1860. Jornalista político e escritor.
Fal. em 1888.
Carlos Silveira Martins - Filho mais velho de Gaspar Silveira Martins e Adelaide
Coutinho Silveira Martins.
Gustavo Galvão   - Juiz Municipal de Torres e Osório (1887)
Cabeda - Promotor público de Livramento e Pelotas (1892)
Joaquim Antônio Ribeiro - Advogado em Porto Alegre.
Possidônio Mâncio da Cunha Júnior – N. em Pelotas em 1863, filho de Possidônio
Bernardina Dias. Deputado estadual (1891 e 1913/28). Deputado
federal (1897/99). Fal. em São Paulo em 3/8/1931.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1886
Alfredo Olímpio de Oliveira Duarte – Promotor público de Caçapava do Sul (1887/88)
Cândido Tavares Bastos  - Advogado em Bagé. Um dos fundadores do Partido
Federalista, em 1892.
Enéias Galvão   - N. em São José do Norte em 1863, filho do Visconde de Maracaju.
Magistrado no Estado do Rio e capital federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Fal. em
Teresópolis-RJ, em 1917.
Francisco Leonardo Falcão Júnior – Promotor público em Livramento (1887). Juiz
Municipal (1888).
Francisco Py Crespo –
Joaquim Birnfeld – Juiz de direito nomeado em 31/12/1892.
Manoel Orphelino Tostes - N. em Encruzilhada do Sul em 1863. Magistrado.
Desembargador, a partir de 1914. Fal. em 1919.
Oscar Felipe Rheingantz - Promotor público em Montenegro (1887/88).
Ovídio Marques Guimarães - Juiz de direito nomeado em 31/12/1892. Foi promotor
público em São Borja (1887).
Pedro Afonso Mibielli  - N. em Encruzilhada do Sul em 1866, filho de Afonso
Mibielli da Fontoura e Leopoldina Prates da Fontoura. Juiz de Direito, Chefe de Polícia e
desembargador no Rio G. do Sul. Ministro do Supremo Tribunal Federal entre 1912 e 1931.
1887
Felisberto Barcelos Ferreira de Azevedo – Banqueiro, presidiu o Banco da Província do
Rio G. do Sul S/A.
Joaquim Francisco de Abreu Neto – N. em Erval. Promotor público em 
Magistrado. N. em 1865, filho de Joaquim Francisco de Abreu Júnior.
N. em Santana do Livramento em 1866, filho de José
Bento Corrêa e Ana da Cunha Corrêa. Ministro da Justiça e da Fazenda (1910/14). Deputado
federal. Senador. Fal. em Petrópolis-RJ, em 9/2/1920.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1888
Antônio Nunes Gomes Pereira –
Ildefonso Carlos de Azevedo Dutra –
Py Crespo  - Deputado estadual (1892/96). Vice-intendente de Pelotas.
Promotor público (1889).
Pedro Augusto Gomes Cardim – Advogado radicado em São Paulo-SP.
1889
Moisés Pereira Viana - Juiz de direito nomeado em 31/12/1892. Intendente municipal de
Santana do Livramento.
Uladislau Herculano de Freitas – N. em Arroio Grande, filho de Rogério José de Freitas.
Paulo-SP, onde foi deputado e senador estadual. Deputado federal, Ministro
da Justiça. – Obteve o doutorado em 1892.
1890
Antônio Augusto Simões Pires – N. em São Sepé em 1867. Promotor público, advogado.
Intendente Municipal de São Sepé de 1904 a 1909.
Armando Patrício de Azambuja – Filho de Patrício Xavier de Azambuja e Ana Rita do
Amaral Sarmento. Magistrado. Chefe de Polícia. Desembargador empossado em 1915.
Manoel Vicente do Amaral - N. em Santa Vitória do Palmar. Magistrado. Advogado.
Deputado estadual (1917/20).
Timóteo Pereira da Rosa (2º) – N. em 1870. Advogado. Deputado estadual (1913/16).
1891
Atto Chaves Barcelos  - N. em Pelotas em 1860. Filho de Joaquim Chaves Barcelos
e Maria Madalena de Carvalho. Promotor público em Pelotas (1894/98). Juiz de direito.
Fº - N. em Pelotas, em 1869, filho de Joaquim Jacinto de
Mendonça e Clara Bárbara da Cunha. Bibliotecário da Faculdade de Direito de São Paulo, onde
faleceu em 28/5/1927.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joaquim Tibúrcio de Azevedo – N. em Porto Alegre em 1867, filho de Rafael 
Azevedo e Comba Ferreira da Silva. Advogado, professor de Direito Processual. Fal. em Porto
Alegre em 29/4/1940.
Leonardo Macedônia Franco e Souza – N. em Cachoeira do Sul em 1872. Magistrado.
Professor de Direito Penal. Fal. em Porto Alegre em 23/2/1947.
Normélio Rosa  - N. em Rio Grande em 1870. Advogado e professor fundador da
Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre. Fal. em Porto Alegre em 4/1/1961.
Pedro Gonçalves Moacyr - N. em Porto Alegre em 1871. Deputado federal, jornalista
e tribuno. Fal. em 24/7/1919.
Plínio Chaves Barcelos  - N. em 1868 em Porto Alegre, onde também faleceu em
29/5/1894.
1892
Plínio de Castro Casado  - N. em Porto Alegre em 1870, filho de Manoel Bento da
Fontoura Casado e Adelaide Barreto de Castro. Promotor público. Deputado federal. Ministro do
Supremo Tribunal Federal. Fal. no Rio de Janeiro em 31/7/1963.
1893
Antônio Marinho Loureiro Chaves – N. em Triunfo-RS, em 1870. Procurador Fiscal e
Secretário da Fazenda do Estado.
Inácio Moreno Loureiro Chaves – N. em 1873. Fal. em Porto Alegre em 4/9/1956.
1894
João Ulisses de Carvalho – N. em Encruzilhada do Sul em 1872, filho de Francisco
Rodrigues de Carvalho e Umbelina de Fontoura Carvalho. Promotor público. Deputado estadual
(1921/24).
José Joaquim de Andrade Neves Neto – N. em Rio Pardo em 1873, filho de José Joaquim
de Andrade Neves Filho e Francisca de Paula Ramos. Promotor público, advogado e jornalista.
Fal. em Santa Maria em 22/1/1923.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olavo Franco de Godoy  - Filho de Jacinto Franco de Godoy e Zulmira Fioravante.
Deputado estadual (1905/08).
1895
Antônio Carlos Pereira da Cunha – N. em 1870, filho de Carlos Augusto Pereira da
Cunha e Mariana S. Pereira da Cunha. Promotor público em Porto Alegre. Advogado.
Arlindo da Costa Corrêa Leite – N. em Rio Grande em 1875, filho de Antônio Corrêa
Leite. Promotor público e advogado. Deputado estadual (1901/04 e 1905/08).
filho de João Pereira de Almeida, Barão de 
Amélia Martins França. Magistrado. Deputado estadual (1913 a 1924).
1896
Alfredo Lisboa  - N. em Porto Alegre em 1874, filho de Francisco Pereira da Silva
Lisboa. Promotor público e Juiz Distrital em Porto Alegre.
Aurélio de Bittencourt Júnior – N. em 1874 em Porto Alegre, filho de Aurélio 
de Bittencourt. Promotor público. Magistrado. Faleceu em 30/7/1910.
Caiuby Carvalho Camará – N. em Pelotas, filho de 
Israelina Carvalho Camará. Senador pelo Estado do Rio. Fal. em 1921.
1897
Luiz Melo Guimarães  - N. em Rio Grande em 1874. Magistrado. Desembargador
empossado em 1920. Presidente do Tribunal de Justiça em 1935/36. Professor de Direito
Romano.
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